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Resumen 
Miguel Montañés fue un impresor nacido en Lécera, municipio ubicado a 
tan solo 60 kilómetros de Zaragoza, aunque toda su carrera se desarrolló en la 
capital aragonesa. A través de su testamento se ha conseguido establecer dos 
hechos fundamentales para la imprenta dieciochesca zaragozana. Por una 
parte, se ha esclarecido el origen de la imprenta de Miguel Montañés y por 
otra, la continuación del taller en manos de sus dos herederos, Diego Guindeo 
y Juan Malo. 
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Guindeo; Juan Malo; Pascual Bueno; Hospital de Nuestra Señora de Gracia. 
The legacy of the printer Miguel Montañés 
(1727-1731) 
Abstract 
The printer Miguel Montañés was born in Lécera but spent his entire 
career in Zaragoza, some 60 miles away. A study of his will allows us to 
establish two fundamental facts about printing there in the 18th century: first, 
we now have a clearer idea about the origin of his press and, second, we know 
that it was taken over by his two heirs Diego Guindeo and Juan Malo. 
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